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HIPPODROOM WELLINGTON 1883-1983 
Dit jaar viert de hippodroom Wellington rijn 100 jarig bestaan. Een heuglijke ge-
beurtenis die in de loop van het koersseizoen allicht meermaals gevierd zal wor-
den. 
"De Plate" sluit zich op twee wijzen bij die verjaardag aan : met het publiceren 
van een uitgebreide renbaanhistoriek en met een thematentoonstelling die van mei 
tot augustus in het Heemkundig Museum te zien zal zijn. 
X X X 
1830 
Uiteraard zijn de paardekoersen te Oostende veel ouder dan het oprichten van de 
Wellingtonrenbaan. De eerste vermelding van wedrennen dateert uit 1830. In de 
"Feuilles d'annonces commerciales, judiciaires, etc. de la Villa d'Ostende" van 
• 	
maandag 28 juni 1830 stond een verslag afgedrukt van een recentelijk gehouden 
paardekoers. In "De Plate" van december 1976 publiceerde wijlen Daniël DEMOOR een 
kort résumé van het artikel uit de "Feuilles...". 
We nemen het hier nogmaals over : 
" De eerste paardekoers te Oostende begon op maandag 21 juni en duurde vier dagen 
tot donderdag 24 juni 1830. Er was een massale opkomst voorzien, maar sedert het 
begin van de maand juni regende het geweldig. Wonder boven wonder hield de regen 
op, uitgenomen op dinsdag 22 juni. De piste was te midden van een veld ten zuiden 
van de stad, gelegen buiten de Keizerspoort, ergens aan de Conterdam. Op het plein 
was er een café en een theater die prachtig versierd waren. Er waren ook vele mu-
zikanten. Vele rijtuigen, wijtewagens waren toegekomen en men zag er vele heren en 
dames van den vreemde . Duizende mensen stonden rond het plein, die dan ook gemak-
kelijk hun dorst konden laven. 
De gendarmerie, een piket van de 6de Divisie voetvolk en de champetters van de om-
liggende gemeenten waren ter plaatie om de orde te handhaven. 
Vele paarden van binnen- en buitenland namen deel aan de wedstrijden. De prijzen 
waren zilveren bekers en geldprijzen van 100 tot 700 gulden. De prijs geschonken 
01, 	 door de Stad Oostende bestond in een vergulde beker en 400 gulden. Er werden ook 
wedstrijden ingericht voor boerepaarden. Er werden prijzen gewonnen door het paard 
van M. Vermeire uit Stene en door M. Vandenberghe van Bredene, zij trokken elk 
200 gulden. 
Reeds toen bestonden er weddingen, want op donderdag 24 juni werd er veel geld 
gespeeld. 
De koersen eindigden met de hoop dat het zo ieder jaar zou zijn daar er nog nooit 
zulke belangrijke wedstrijden hadden plaats gegrepen." 
X 	 X 
1864-1883 
In 1864 werd alhier een vereniging voor het organiseren van paardewedrennen ge-
sticht, dit vooral onder impuls van enkele Engelse amateurs. De eerste koersen 
hadden plaats op 21 augustus 1864. De rennen werden gehouden op braakliggende 
;,rond aan de Vuurtorenwijk. 
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OSTENDE LI-hppodronne. Le chalet Royal el darrivéo des éqkopages Roy. 
hbo,. V. t.. 42, Mende do midi, Broyelles. 0%e; De koninklijke koets voor de koninklijke tribune (circa 1900) 
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100 JAAR HIPPODROOM WELLINGTON 
Het oude Fort Wellington met 
de massa die de renbaan verlaat. 
Open trammetjes rijden naar het 
station (circa 1905) 
Een zicht op de renbaan, 
richting Sportstraat (circa 1910) 
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Het succes van de paarderennen noodzaakte de organisatoren uit te kijken naar een 
beter terrein en betere infrastructuur. 
Hun oog viel op een domein achter de duinen bij het oude Fort Wellington te Maria-
kerke, in de nabijheid van de hoeve kesteloot en het (toen) nieuwe Kerkhof. Een --- 
groep astronomen lonkte ook naar die terreinen, die tenslotte toch door de ren-
baanlui werden ingepalmd. 
Architect Antoine DUJARDIN tekende de plannen voor de hippodroom... 
1883 
... en op 29 juli 1883 kon de renbaan onder massale opkomst feestelijk geopend 
worden. Voor de eerste meeting was 11.000 goudfrank aan prijzen voorzien. Een voor 
die tijd astronomisch bedrag. Er was een tweede meeting op 23 augustus en een 
derde meeting op 26 augustus. Deze laatste werd gelopen in tegenwoordigheid van 
Oostende's beschermheer Leopold II. Het betrof de "Grote Prijs van de Stad Oosten-
de", goed voor 5.0() Frank. 
In 1884 telde men vier meetings, in 1885 vijf. 
In 1887 werd dan de eigenlijke "Société des Courses d e nstende" opgericht, stelsel 
naamloze vennootschap. De eerste voorzitter van de vereniging was de dynamische 
41› 	
Ridder de Stuers. 
Ridder Ferdinand Lambert Cornelis Marie de STUERS werd op 14 december 1835 te 
Ieper geboren en overleed te Brussel op 2 juni 1900. Deze overtuigde liberaal was 
ambassade-attaché en later bibliothecaris op een ministerie. 
Van 1871 tot 1879 zetelde hij in de West-Vlaamse provincieraad en in de jaren 
1887-1888 & 1892-1894 zetelde hij in de Kamer. 
DE STUERS bewees met succesvolle beleggingen en immobilintransacties het bezit 
van de wedrenvennootschap als een "goede vader" te beheren. 
Een van zijn voornaamste doelstellingen was het opdrijven van het aantal meetings 
per seizoen en natuurlijk het verder verfraaien van de renbaan. 
In 1898 werd een tunnel onder de renbaan gelegd. 
Ze verbond de ingang met het middenterrein. In 1899 kwam de "Fuivenschieting" 
erbij. 
De Hippodroom Wellington dankt zijn naam aan het Fort Wellington dat als basis 
voor de gebouwen werd ge')ruikt. 
Het was een fort, net als het Fort Napoleon, in 1810 op last van Napoleon door 
krijgsgevangenen gebouwd als onderdeel van verdedigingswerken om een eventuele 
0110 	 Engelse invasie af te slaan. 
Het fort kreeg uiteraard pas na de Slag van Waterloo (1F15) de naam van de Engel-




De Westvlaamse filatelistische studiekring publiceerde zojuist haar lustrumnum-
ner : 10 jaar WEFIS-studies. In dat nummer zijn er belangrijke bijdragen, o.a. 
J, GOES : Mechanische afstempeling "Oostende X"; 11. LEROY : De namen Blankenherge 
en postende in de propaganda-nfstempelinpen; W. MAJOR : Luchtpost uit nostende; 
H. VANPEVEIRE : De spoorlijn nestende-Torhout: L. VAN PANEL Engelstalige post-
merken te An -_‘Yerpen en nostende. 
Prijs 225 F (te bestellen op rek. nr . 280-0438032-17 van R. LISABETH, Smedestraat, 
33 Oostende). 
0.V. 
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